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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510215138 M. ISFAN FARABI BAKUAMA 16 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 1.00 E
2 201610215194 ROHMAT PAMUNGKAS 16 13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.25 0.00 35.00 60.00 43.00 E
3 201610215297 FAJAR RAMADHAN SETIANA 16 14 95.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 85.00 49.00 43.00 58.00 C
4 201710215063 IKHWAN SALEHUDIN 16 16 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 34.00 50.00 56.00 C
5 201710215135 M YUSUF SUGIADI 16 16 70.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 38.00 50.00 56.00 C
6 201710215173 MUHAMAD FIZAI 16 16 60.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 74.00 45.00 70.00 66.00 B-
7 201710215198 RIZKI ALFATAH 16 16 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 80.00 35.00 50.00 57.00 C
8 201710215221 ARDHIANSYAH RIDHO 16 15 65.00 78.00 78.00 0.00 0.00 93.75 74.00 41.00 55.00 58.00 C
9 201810215128 ADRIANSYAH NUR HAKIM 16 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 0.00 0.00 0.00 3.00 E
10 202010215002 TONNY WAHYU AJI 16 16 95.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 86.00 49.00 75.00 72.00 B+
11 202010215010 ADHE ABDURRAFI 16 16 75.00 81.00 82.00 0.00 0.00 100.00 79.00 54.00 60.00 66.00 B-
12 202010215013 ANGGHI PRATAMA 16 16 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 83.00 33.00 53.00 58.00 C
13 202010215029 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 16 16 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 100.00 83.00 21.00 60.00 57.00 C
14 202010215030 SITI FATIMAH ANWARI 16 13 90.00 82.00 82.00 0.00 0.00 81.25 85.00 28.00 65.00 60.00 C+
15 202010215046 HERMAWAN WICAKSONO 16 16 95.00 82.00 80.00 0.00 0.00 100.00 86.00 58.00 50.00 65.00 B-
16 202010215066 PILAH PERIYANSYAH 16 16 30.00 80.00 78.00 0.00 0.00 100.00 63.00 19.00 20.00 36.00 E
17 202010215093 ANDIKA MARTAPIADI 16 16 95.00 80.00 81.00 0.00 0.00 100.00 85.00 53.00 55.00 65.00 B-
18 202010215101 DIMAS KHABIB MUTOHA 16 15 85.00 83.00 81.00 0.00 0.00 93.75 83.00 45.00 55.00 61.00 C+
19 202010215131 MUHAMMAD ILHAM RIZKY PUTRA 16 15 60.00 78.00 81.00 0.00 0.00 93.75 73.00 16.00 50.00 49.00 D
20 202010215134 WANDI 16 14 80.00 85.00 85.00 0.00 0.00 87.50 83.00 65.00 75.00 75.00 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215138 ARKHAM IMANULLAH 16 8 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 3.00 10.00 10.00 13.00 E
22 202010215160 MUHAMMAD ALWAN SHELKA NUGROHO 16 16 50.00 78.00 75.00 0.00 0.00 100.00 68.00 33.00 45.00 52.00 D
23 202010215161 ANDIKA JAYA PUTRA 16 16 80.00 82.00 82.00 0.00 0.00 100.00 81.00 32.00 50.00 56.00 C
24 202010215163 FARHAN APRILIANTO 16 16 70.00 78.00 75.00 0.00 0.00 100.00 74.00 35.00 60.00 59.00 C
25 202010215181 CIKA MARSHANDA CHAERANI 16 16 95.00 81.00 81.00 0.00 0.00 100.00 86.00 16.00 60.00 56.00 C
26 202010215185 FADHIL NIDA FAWWAS 16 16 75.00 78.00 75.00 0.00 0.00 100.00 76.00 45.00 45.00 57.00 C
27 202010215194 IKHSAN MAULANA IBRAHIM 16 16 80.00 81.00 75.00 0.00 0.00 100.00 79.00 55.00 30.00 54.00 D
28 202010215199 MUHAMAD FAIRUS ALKATIRI 16 16 70.00 81.00 78.00 0.00 0.00 100.00 76.00 19.00 65.00 57.00 C
29 202010215207 NI MADE JULIA PUSPA DEWI 16 15 90.00 81.00 78.00 0.00 0.00 93.75 83.00 66.00 80.00 78.00 A-
30 202010215224 ISMI KHAIRUNISA 16 16 80.00 85.00 80.00 0.00 0.00 100.00 82.00 26.00 58.00 57.00 C
31 202010215236 SAUT SILITONGA 16 5 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.25 15.00 18.00 10.00 16.00 E
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710215173 MUHAMAD FIZAI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201710215063 IKHWAN SALEHUDIN H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201810215128 ADRIANSYAH NUR HAKIM H H H H A A A A A A A A A H A A
4 201610215297 FAJAR RAMADHAN SETIANA H H H H H H H H H H A H H H A H
5 201710215135 M YUSUF SUGIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710215221 ARDHIANSYAH RIDHO H H H H H H H H H H H H H H A H
7 201710215198 RIZKI ALFATAH H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201610215194 ROHMAT PAMUNGKAS A H H H H H H H A H H H H H A H
9 201510215138 M. ISFAN FARABI BAKUAMA A H A A H A A A A A A A A A A A
10 202010215002 TONNY WAHYU AJI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010215010 ADHE ABDURRAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010215013 ANGGHI PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215029 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN H H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010215046 HERMAWAN WICAKSONO H H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010215066 PILAH PERIYANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010215093 ANDIKA MARTAPIADI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010215101 DIMAS KHABIB MUTOHA H H H H H H H H H H H A H H H H
18 202010215131 MUHAMMAD ILHAM RIZKY PUTRA H H H H H H H H A H H H H H H H
19 202010215134 WANDI H H H H H H H H H H H A H A H H
20 202010215138 ARKHAM IMANULLAH H H H H H A A H H A A A A A A H
21 202010215160 MUHAMMAD ALWAN SHELKA NUGROHO H H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215161 ANDIKA JAYA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215163 FARHAN APRILIANTO H H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010215181 CIKA MARSHANDA CHAERANI H H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010215185 FADHIL NIDA FAWWAS H H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215194 IKHSAN MAULANA IBRAHIM H H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215199 MUHAMAD FAIRUS ALKATIRI H H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215224 ISMI KHAIRUNISA H H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010215207 NI MADE JULIA PUSPA DEWI H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215236 SAUT SILITONGA A A H A A H H A A H A A A H
31 202010215030 SITI FATIMAH ANWARI H H H H H H H H H H H H H
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